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”. . . . . Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri... . . .” 
 (QS. Ar-Ra’du: 11) (Depag RI. 2002: 251) 
 
   َََو َ ْ	َ 
 
”Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya” 
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dalam membimbing dan mengarahkanku. Jasa dan pengorbananmu akan 
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 Adikku Zakariya Dwi Setiawan serta simbahku tercinta. 
 Sahabat-sahabatku tersayang Anis dan Iin yang selalu menemani untuk 
berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi. 
 Teman-teman seperjuanganku Tarbiyah ’07 terimakasih untuk 
kebersamanya. 
 Almamaterku, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
 ABSTRAK 
Sertifikasi merupakan salah satu terobosan untuk meningkatkan 
profesionalisme guru. Rasionalnya, apabila kompetensi seorang guru itu baik 
maka kinerjanya akan baik pula. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh guru 
PAI di MAN 1 Boyolali yang sebagian besar telah mengikuti sertifikasi. 
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengajukan sebuah penelitian dengan 
judul ”Pengaruh sertifikasi terhadap Kinerja Guru PAI di MAN 1 Boyolali Tahun 
Pelajaran 2010/2011”.  
Permasalahan dari penelitian ini adalah apakah sertifikasi berpengaruh 
terhadap kinerja guru PAI di MAN 1 Boyolali terkait dengan perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran?. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh sertifikasi terhadap kinerja guru PAI di MAN 1 
Boyolali, yang meliputi perencaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. 
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan 
pendekatan kualitatif. Subyek dalam penelitian ini ialah guru PAI yang telah 
disertifikasi yang berjumlah 7 orang. Data yang diperlukan diperoleh melalui 
wawancara, observasi dan dokumantasi. Sedangkan analisis data menggunakan 
pola pemikiran induktif, deduktif serta komparasi.  
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sertifikasi yang 
diikuti oleh guru PAI di MAN 1 Boyolali dibawah naungan Kementrian Agama. 
Guru PAI yang lulus sertifikasi berjumlah 7 orang, baik yang melalui jalur 
portofolio maupun PLPG. Kinerja guru PAI sebelum disertifikasi belum 
maksimal, dalam perencanaan pembelajaran komponene silabus dan RPP belum 
lengkap serta belum adanya pengembangan silabus. Dalam pelaksanaan 
pembelajaran sebelum mengikuti sertifikasi guru belum terampil dalam 
menggunakan media pembelajaran, sumber pembelajaran hanya terbatas pada 
buku, sering tidak sesuai denagn RPP yang telah disusun, metode yang digunakan 
belum bervariasi dan belum melibatkan siswa. Sedangkan dalam evaluasi 
pembelajaran guru belum melakukan penilaian dalam proses pembelajaran.  
Sertifikasi berpengaruh terhadap kinerja guru dengan indikator sebagai 
berikut: (a) Dalam perencanaan pembelajaran antara lain adanya pengembangan 
silabus walaupun pelaksanaannya masih bersama-sama dengan guru MGMP, 
komponen silabus dan RPP sudah lengkap. (b) Dalam pelaksanaan pembelajaran 
antara lain pelaksanaannya sudah sesuai dengan RPP, guru terampil dalam 
menggunakan media, sumber pembelajaran tidak hanya dari buku namun sudah 
ditambah dari internet, guru mengunakan metode dan strategi pembelajaran yang 
bervariasi sehingga dalam pengelolan kelas sudah lebih maksimal. Sedangkan (c) 
Dalam evaluasi pembelajaran guru melakukan evaluasi selama proses 
pembelajaran disamping evaluasi setelah pembelajaran, mengadakan remidi dan 
pengayaan serta perbaikan dalam proses belajar mengajar. 
 
Kata Kunci: Sertifikasi dan Kinerja Guru 
 KATA PENGANTAR 
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Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala 
nikmat, rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Shalawat serta salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW beserta 
keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa di jalannya. 
Dalam dunia pendidikan guru merupakan salah satu komponen yang 
paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang 
berkualitas. Oleh karena itu upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang 
signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional, berkualitas dan memiliki 
kinerja yang bagus. Sertifikasi merupakan salah satu cara untuk membentuk guru 
menjadi pendidik yang profesional. Dengan adanya program sertifikasi ini 
diharapkan guru dapat meningkatkankan kompetensi yang dimilikinya. 
Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru bagus dan diikuti dengan 
kesejahteraan guru yang bagus diharapkan kinerjanya juga akan bagus pula. 
Apabila kinerjanya bagus maka akan tercipta KBM yang berkualitas yang 
 nantinya akan meningkatkankan mutu pendidikan di Indonesia. Pemikiran inilah 
yang mendasari pentingnya guru untuk disertifikasi. Oleh karena itu penulis 
memandang perlu mengungkap pengaruh sertifikasi terhadap kinerja guru, 
khususnya untuk guru Pendidikan Agama Islam.  
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari 
bantuan pihak-pihak yang telah banyak membantu dengan semua saran, kritik, 
sumbangan pikiran, tenaga dan waktu serta bimbingan yang diberikan kepada 
penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati yang 
tulus dan penuh rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Drs. MA. Fattah Santoso, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dra. Chusniatun, M.Ag. selaku Pembimbing I, terimakasih atas waktu dan 
bimbinganya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. 
3. Drs. Bambang Raharjo, M.Ag. selaku Pembimbing II, terimakasih atas waktu 
dan bimbinganya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. 
4. Drs. Cholid Trenggono, M.Pd. selaku Kepala Sekolah MAN 1 Boyolali,  
terimakasih atas  pemberian ijinnya sehingga saya dapat melakukan penelitian 
di MAN 1 Boyolali. 
5. Seluruh Wakil Kepala Sekolah, guru dan karyawan MAN 1 Boyolali yang 
telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. 
6. Seluruh guru PAI di MAN 1 Boyolali yang telah meluangkan waktu dan 
memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian serta banyak 
memberikan data yang dibutuhkan oleh penulis, terimakasih. 
 7. Seluruh dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 
yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai bahan penulisan 
skripsi sekaligus bekal yang bermanfaat bagi masa depan penulis. 
8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Pendidikan Agama Islam 
(Tarbiyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
khususnya angkatan 2007 (Anis, Iin, Nuning, Fariha, Ria, Yuma, Firul, Fery, 
Nanang, dan masih banyak lagi), yang senantiasa memberikan motivasi untuk 
penulis. 
9. Seluruh pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-
persatu. 
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi 
ini dapat bermanfaat bagi penulis, semua pembaca dan dunia pendidikan. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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           Ika Wahyuni Siti Fatimah   
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